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販賓白米のアルカリ反感
米の穫頴 阪費百名 種kの反隠及びその粒敵 i 反全隠阻穆度 反隠のf旨敏
樹解棉袈朕h・・28
H 傘透明情書関紙・・・・・・回
旭 高 取 反願書し 5.8 
〈怪穿米〉 " 透 明H・H・3 (0) 
" 消 失・・・・・‘。
崩解楠禁朕・.....・18 〈
か 傘露関楠梨朕……46
旭 " h 6.2 " 蓬 明H・・36
" 消 失a、..0
樹解補禁献H・H・2. 
市 ，$憲明楠葉炊・・・…29
旭 " h 6.7 〈申米〉 " 蚤 明e・・・69
" 消 矢崎・・・・0
働解楠禁欲H ・・3
市 牢透明棉蕪紋H・H・15
内地中米 " " 6.8 " 遜 明“・・・・82
-" 消 矢崎・・・・0
働解楠繋依H ・H・回
m 傘透明欄紫伏…・・・16
日出iH d、 野 開 5.2 
" 蚤 明暗H・2
" t同 失叫H・0
k 
闘解棉繋紋H ・H・28
" $透明梅錦欽・・・・・・62
旭 " " 5.8 鈴 透 明“・・・・10
" 洞 矢崎・・・・0
第一表
?????????
? ? ?
????
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????
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米の麓類 i舷資底名|種々の鵬びその服|量品目匂
閥解棉架賦H ・H ・17
。半透明棉灘拭・・・・・・67
旭 藤 原 " 6.0 " 透 明、、..16
" 消 失哨・・・・0
聞解不透明H ・H ・41
反限申聞の
" 綿紫欽m…12 ものと反隠
秋田米 " " !J!透明術繋朕"…・34 著しきもの '5.2 
" 透 明叫・・・・13 と混合(B.C) 
" t宵 矢崎….0
鋭角草綿架拭H・H ・5
m 傘蚤綱嶋霧状山“・日
旭 白 柿 反際著し 6.3 
(申米〉 " 透 明的・・・・，:g (C) 
1 調 9e哨・・・・0
閥解楠努献H・H ・24
市 傘燈明網目隷朕・・・…回
旭 高 下 " 6.0 / 遜 明崎・・・・24
“ 消 失岨・・・.0_
， 傘彊期倒.炊...24
内地申米 " 骨 6.8 1 遜. " 評寺 矢崎H ・0
樹解棉室長依m・26
， 傘iI朗自B梨炊巾H ・回
旭 原 回 " 6.0 ". 遜 明叫・・・・24
1 m 矢崎・・・・0
t 
れ種類 l閥底名|酔の皮際及び戸数|芸品215九!
樹 解 せ ゃ.，.ー15
少し く膨殴すふ..-38
少し く 閥解ザ~...18
$分節解す・・・・・.2
麓々の反隠
外
程度のもの
米 高 取 倒解不透明・・…・3 1.7 
混合
韓 栴禁状H ・H ・2
H 傘憲明檎禁獄H ・H ・2
(A.B.C) 
" 透 明ム....0、
8 滑 失ふ"・0
闘 解 ぜ ず・・・・・-46
d、しく膨脹す・・・..-31 、
学分尉解す..・川2
$分問解す?・・・吋O
外 米 d、 野 樹解不透明・・・…6 " 1.4 
世 橋梁紋・・・…9
" $~明楠紫拭H・H・ 3
透 明H ・H ・3
‘ー
骨
" 消 失・…・0
倒 解 せ ず"・・・・42
少 L <膨脹すH ・H ・24
少 L~闘解すv・・・ 4
学分樹解 す...1
" 外 米 藤 原 閥解不透明H ・H ・6 1.8 
肺 檎 駕 紋・・・・・・21
府 宇透明m繋拭H ・H ・2
" 透 明:・・・..。
" 滑 '受E品ゐ..….。 晶一 一一 一且
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米の種類 I 阪貿信名 I 扇々の反献びその粒叡 I 反全甥感阻程2世 I~反冒隠重の量
鴎 解 せ ず・・・・・・33
少 L<膨脹ナH ・H ・43
少しく問解ナ;，・-・・7
傘分閥解す'e，"・4
外 米 白 耐 防解不透明....・・2 " 1.4 
曽 綿隷奴H ・H ・3
H 学透明繍駕朕・・・・・・2
" 透 明ッ・・・2
" 消 失"・・・・2
， 
働 解 せ ず・・・・・・26
少しく膨眼すH ・H ・49
' 少し〈腕解すH ・H ・5
半分防解す・・・・・・0
外 米 高 下 鋭角事不透明H ・H ・4 h 1.6 
" 純 潔 奴・・・・・・5
庁 傘透明楠~朕......8
• " 遜 明H ・H ・2
" 消 失H ・H ・0一 樹 解 せ ず・・・・・・a
少しく膨脹す......・12
少し〈目理解す'"・・・5 ， 
学分働解号「よh・・'1
外 米 原 田 制解不透明H ・H ・13 " 2.9 
" 綿蕪賦H ・H ・35
庁王J:!M明tm繋朕H ・H ・6
" 遜 明H ・H ・0
" 消 失H ・H ・0
※反際lf目敏の大なるもの穂7ルカ Pによりて粒が働解し易きを示す備考
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米粒のKOH吸枚量 KOHl.7~液
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般IJ
mg 
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第二表
mg 
54お
51.46 
E 
17. 
17 
旭〈座芽米〉
印1.16印.17. ( 1 ) 旭
61.22 
64.91 
57.回
( 1 ) 申米旭
52.51 17. 
17. 
51.59 
56.08 
50.回
印.69
51.46 17 
17， 
( 1 ) 
〈小野〉
内地中米
日の出遺
米の露頭及貿信 I~にm依NるE摘-dSPr白米E却粒吸収のI卒 均のKOH吸
時質量
旭 17.40 日.(1) 臨時 2釦.25
旭
17泊 slお
17.54 54.36 
55.81 279.05 
17.91 44.60 
18.01 
43.28 216.40 
41崎
旭
17.11 65.71 
〈白柳〉
17.45 56.73 
61.22 3国.10
旭
17.42 Sl.臼
17.23 
60.04 3∞.20 
位.54
17.32 60.16 
中
17お
60.96 お4.即
61.75 
17.38 58.58 
旭 57.26 286.30 
17.48 55.94 
外 18.22 部.42 182.10 
18.43 卸I.~
智』・ 米(!)、野〉
18.30 34.30 
32.59 162.95 
18.35 32.98 
外 米 〈藤原〉
18.21 
34.田 174.15 
35.伺
18.45 部.35
外
18.21 
お.52 167.印
36.回
外 18.32 お.78 3.78 168.00 
17.98 42局
外
18.ω 39.85 
41.30 2部.印
??????????
???
? ? ? ? ?
1) 1.7<Xi3%KOH荻加に射して申剥に要するO.46NH2S01は19.佼)ccなり。
2回測定Lて平均を求む。2) 
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7)レカリ検定反癒と:KOH吸牧量 C2.3%被〉
1ω粒の
KOH 
吸収憲|霊感量「i説U認;
第三者
米の穏類
及資倍 711-カリ倹定反隠
llg mg 1 樹解綿禁状
452.95 90.59 fJ10 4 府 宇透明棉紫伏
明
外米(高取〉
15 透1 
?????????
3弘 9572.39 6田
2 
1 
閥解不透明
楠繋伏N 
外米C!.I、野コ
????
2 
15 
府 宇透明棉繋伏
透明1 
1 
2 
鴎解不透明
棉紫朕開 362.印72.52 回5
6 H 竿透明欄禁状
透明
外米(藤原〉
11 1 
74.95 630 
2 
1 
樹解不透明
棉繋朕1 
3'14.75 
6 
1 
市 竿透明棉鶏朕
透明
外米〈白神〉
1 
1 樹解棉紫欣
439.55 87.91 670 4 
15 
府 宇透明棉鶏朕
透明
外米〈高下〉
骨
3 閥解補禁朕
338.35 6仇fJ1645 5 
12 
8 牢透明棉禁状外米(原因〉
明
解 15 
377.45 75.49 725 
5 
5 
447.55 
440.80 
89.51 
8.16 
725 
7∞ 
15 
釦
朗
朗
蓬
遜
1 
? ? ?
失消1 
申米〈高取〉
蓬
透
閥解
解樹
申米〈高下〉
旭 C高下〉
? ? ? ?
???。????
?????????
? ? ?
??
?
??、?
?? ?〈?
?
?????
???ー? ??? 、???
し
???
?
? ? ?
園、d????、??
??????、???
?
、
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???????
??
?
????。
内外米の臨筑細胞の大さ
米の種類及'賢官
粒
粒の内外
細胞の大き (10細胞の平均〉
j}!J 径 x 幅
外 部 1叩μ 
国μ s?l?r ?
A 
内 部 152 36 5472 
外 米〈高下〉 . 外 部 79 部 4424 
B 
内 部 119 44 5236 
外 部 1也 55 5610 
A 
内 部 部 43 4214 
外 米〈白神〉
外 部 82 46 m2 
B 
内 部 91 34 3佃4
一一 一
外 部 146 76 11096 
A 
内 部 1回 日 11340 
旭 〈小野〉
外 部 129 92 11858 
B 
内 部 158 71 11218 
外 部 117 85 9945 
A 
内 部 179 71 127叩
日の出還付、野〉
外 部 125 81 10125 
B 
内 部 144 ?も 108∞ 
第四表
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??????、????????????????????
、 ?????????? ??????
内外米の澱紛粒の大き
扱扮粧の径
米の麓.及貿信
径 | 短長 傭
9j: 米て高下〉 S鉱ι蜘〉 "0<'-8.1) 
同 <1，11) 6.9C‘ら-Q.O)) &.9くも5-7，必
同 〈蹟園児〉 6.7C ..5-QD) J.8C~9.0) 
旭中米て白暢〉
日lの出a・(1、It) 6.1C.s-，.D) 5.3C3.6-7.2) 
秩回米〈藤原〉 SOC 4.5-31) 5.1 C3.6 -6.3) 
←ー
第五衰
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白米の食味
加|益1舟の|飯 の
アルカリ
反lf!のf旨繕 食味附軍占 教
.銭
研究所産旭 一 9.1 
附近農家屋旭 一 9.0 一
旭(座芽米)(高取〉 日 9.2 5.8 
旭 c " ) 46 8.7 6.2 
旭〈中米) ( " ) 45 7.5 6.7 
申 米〈か〉 43 7.7 6.8 
日の出還付、野〉 47 9.1 5.2 
1也 く") 47 8.8 M 
開 〈藤原〉 46 8.8 6.0 
秋田米 (h ) 45 9.2 5.2 
旭中米〈白神〉 46 8.9 6.3 
旭 〈高下) 46 8.8 6.0 
中 米(" ) 44 7.8 6.8 
旭 〈原田〉 46 9.1 6.0 
外 米 〈高取〉 38 6.6 1.7 
" 〈小野〉 38 6.0 1.4 
障 く藤原〉 38 6.9 1.8 
開 〈白神〉 謁 6.2 1.4 
" 〈高下〉 38 6.2 1.6 
" く原田〉 38 6.4C?) 2.9 
曹遁の径を用ひ各約9合宛炊ぎたり、前夜よ備考
句米を氷に浅漬し置き、炊く・師事に外米には内
地米に比し約2聞の水を多く奥へたり。叉外
米には奥無を放く震めに茶匙1事事の食墜と清
潔なる*炭 2個を上部に置きて~ぎたり。
第六表
??????????????
?
、?????????????????。?????????、????????????
?? ???? 、?????????????。
???????、????????????、????????????、???????????????。??
???? ? ? 、 ??????。
??????????
????
??????、?????????、????????
?
?、????????????。??
???
?????????
食味ゐアルカ F反醸
重量昧及びその附星島
同 5
6，01 
??
?
6.71 
1.58 
8 
??????
第七表
食味上く9J.-~)
食号車申く8.7ーi.p)
食脈下('1:ふ-~$)
外
米
???
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? ?
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米翻の粘度は2%の閥につき笥POに於てマタミケル粘度備考
計にて測定せ旬。11ft位1'1Zentipoi田にして、蒸館水200C
度
開度〈瓦~ltå'rJï I 日リ 米糊の米の麗類及費百 米を水に米を24時間
浸痩せず1M演し広隠f開 粘度
して炊く.て炊く・
:Ja g z 旭〈臨芽米)(高取〉 一 5.8 14.4 
旭 ( " ) 39.3 一 6.2 16.1 
旭〈申米) ( " ) 41.8 一 6.7 1M 
中 米(" ) 40.6 一 6.8 10.1 
日の出選 〈小野〉 40.4 52.0 5.2 15.1 
旭 ( " ) 41.2 一 5.8 17.1 
" 〈藤原〉 43.5 6.0 15.4 一
秋田米(" ) 38.0 一 5.2 17.6 
旭申米(白神〉 42.2 52.7 6.3 15.4 
旭 (高下〉 40.2 一 6.0 14.4 
中 米 (1 ) 43.1 一 6.8 12.7 
旭 (原田〉 43.8 一 6.0 16.1 
外 米 (高取〉 15.3 24.0 1.7 14.0 
1 (小野〉 11.6 24.2 1.4 11.2 
" (藤原〉 16.3 お.3 1.8 12.0 
" (白耐〉 15.8 27.3 1.4 9.1 
" (高下〉 11.7 22.7 1.6 9.1 
" (原因〉 28.3 3.0 2.9 13.3 
の粕酎:1.α町なり。
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米のアルカリ反憶と米の釜殖歩合第九表
並lt:吸水加重歩合との欄係
アルカ 申匝 殖 a伊 合 吸l1C加重
米の梼類及費庖 割線定 無漫iI!粒 24時髭漬粒
指数 見紛歩合ItKの歩合 見鈴歩合 |誕の歩合 歩 合
旭〈笹芽米)(高取〉 5.8 1話2 1MP6 .G 1J28 19予54.6 2904 .9 
旭 ( " ) 6.2 1eo.5 181.8 142.1 182.1 19.1 
!I!'!(中米) ( q ) 6.7 151.() 1s1.8 149.5 却5.1 21.0 
申 米<:u ) 6.8 お8.4 216.6 145.2 192.5 21.6 
日qコ出選くd、聖子〉 5.2 129.2 1釦.9 1臼.0 179.6 19.1 
旭 ( N ) 5.8 154.0 お3.7 150.5 193.6 20.3 
1 〈厳原〉 6.0 143.7 17ら8 l33.3 177.1 釦.6
秋田米 (u ) 5.2 1日.Q 1fむ'.9 日氾!.O 178.9 釦.4
旭中米〈白柳〉 6.2 15ら3 186.4 135.3 189.4 却.4
旭 く高下〉 6.0 1部.9 186.3 144.9 1位.8 18.5 
申 米(" ) 6.8 1'73.7 2倒.0 142.1 195.0 18.4 
旭 く原因〉 6.0 137.5 1凪2 147.3 184.5 19.1 
外 米 〈高取〉 1.7 1ぬO 181.8 一 1回.9 19.9 (230心〉 (321.8) 
" 〈小野〉 1.4 
1謁.3 17M 133.0 171.5 16.0 くZ部.0) 〈綴8.2)
1 〈語原〉 1.8 155.O 100.9 121.0 1ぷ)，5 18.9 く2a.Q)。18.2)
1 〈白僻〉 1.4 152.4 175.4 1:26.7 18'7.3 15.6 (223.8) く321.8)
d陣 〈高下〉 1.6 〈21島45町.5 170.0 135.6 四6.9 13.4 くa担.1)
1 く原因〉 2.9 15o.~ く筆1S7活. 73 〉 122.0 芯訓D.2 却.8(204.8) 
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第一岡外米のアルカリ反感.
1非倒解l
}・・・反際A(反賂無きもの
2少じくIII!; &長}
3 学分樹角~l
~..・反廠 n '反臆中聞のも の〉
4働解不透明滅j
5闘解棉梨依1
}・・・反白星Cに反際通告しきも
6 樹解竿透明禍蕪朕j
調権外米の倒解不透明は内地米と総選量を異にず。 c笠原〉
JJ 
〔亙重五γ
~・・・・・:・圃圃圃配置圃圃圃
第二凶内地米のアルカリ反臨
7厨解不透明く秋田米〉…反WBく反隠申聞のものフ
8 闘解楠紫炊く日の出選〉・・・・・'¥
9 "" c旭) I 
}反際cc反謄箸しきもの〉
10 Ij理解学遜明檎紫欣〈市販米)1
11 8司解透明(市販中米)"・H ・h・3
〈笠原〉
、4
w 
第 竺 同白米のアルカリ検定
1.7% KOH，夏季室温26-290C，7時間後の欣況
外 .米仁小野) 外 米〈藤原〉 秋田米(藤原〉
日の出選、d、野主 旭 Cd、野〉 申 米〈高取) C牧原〉
第四国白米のプルカリ検定
1.7% KOH，第三圃と同一物なるが， 24時間浸讃後の朕況。
外 米C!.I、野〉 外 米(自書原〉 秋田米〈藤原〉
日の出ilC!.I、野〉 旭 C!.I、野〉 中 米〈高取〉
〈笠原〉
第五圃 白米粉末のアルカリ検定(ー)
米粉 0.2g，1.7% KOH 15cc， 7時間後の反舷
外 米〈藤原)外 米乙原田〉外 米〈白柳〉外 米J抱i下》
外米粉はi可れも溶解せず白色不透明。
内地中米〈高下j 秋田米〈藤原〉 日の出還付、野〉 旭 く白神〉
溶解 少し白色 溶解して透明。(笠原〉
第六?嗣 白米粉末のアルカリ検定(二J
米粉1g， 1.7% KOH 15cc， 2000， 24時間後の反隠
外 米〈藤原〉 外 米〈原田〉 外 米く白神〉 外 米〈高下〉
内地中米〈高下〉
内地中米〈高取〉
秋田米〈藤原〉
旭中米〈高取〉
日の出選Ca、野〉 旭 く白神〉
1白 〈高取〉 旭底芽米〈高取〉
(白米になした)
るもの L肪末
〈笠原〉
tf.'¥ 
第八同 I1米粉末ρアルカリ検定(問)
澱粉の朕況 x 900)， 1.7% KOIIの溶液に浸し7時間後
左 外米〈高下 澱粉は溶解せずしてそのま与の形を現はす。
右 1白 内岬 澱粉は消失して、多くは形は見えず。
第七肘i
n米粉ぷのアルカリ検定(ニ)
米粉1g， 2.38% KOH 15cc， 200C 
24時間後の反臆
外 米〈藤原〉 外 米(高下〉
日の出選〈小野〉 秋田米く藤原〉
(笠原〉
第九岡旭の横断面
くx17
スYプ法による。細胞は大にして
組織は軟かく見ゆ。
(笠原〉
第一0岡外米の横断面
Cx19) 
スν7・t去による。
細胞は小にして組織は級密に出来て屑
る。(笠原〉
第一二囲外米(高下)の横断商
Cx47) 
右下，-;tfilの申心部〈内部〉
左上は牧の周縁部(外部〉
〈牧原〉
第一一国 日の間選の横断商
Cx47) 
左下は納:の中心部(内部〉
右上は特の周縁部〈外部〉
C~原〉
?
、、A
c 
第一三岡飯の宇(i度計
A…分銅受
n..金属図書量定面司王滑
C・・・ガラスzp昂然
D"・5∞Eの分銅
.E・・・天秤(T)支悪占
(銭原〉
